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     En este documento se encuentra una investigación realizada en terreno sobre las causas 
socioeconómicas que generan las pérdidas no técnicas producto de la manipulación de las 
instalaciones eléctricas. La recopilación de la información fue gracias a la implementación 
de un instrumento metodológico sobre una muestra calculada de población con 
antecedentes de hurto de energía. Al final se encuentran las conclusiones y 
recomendaciones enfocadas en la postulación de un cambio de estrategia que deben adoptar 
los comercializadores en la reducción de pérdidas técnicas. 
Palabras clave: Defraudación de fluidos, metodología etnográfica, pérdidas no técnicas.     
INTRODUCCIÓN 
     La presente investigación se enfoca en el estudio de las causas del hurto de energía 
eléctrica en Bogotá y el viraje de la estrategia de las empresas comercializadoras de energía 
para enfrentar este flagelo. Adicionalmente, se basa en estadísticas, mediciones y datos 
obtenidos sobre las pérdidas no técnicas en el suministro de energía.  Es así, como esta 
investigación, puede ser considerada como una herramienta para los comercializadores que 
requieran identificar la caracterización de los usuarios hurtadores, y a su vez, sea de ayuda 
para la implementación de sus estrategias para reducir su indicador de pérdidas. Dichos 
controles de pérdidas no técnica llevan al comercializador de energía de Bogotá (Enel 
Codensa) a invertir de su presupuesto cada año aproximadamente 20.146.428.709 pesos 
colombianos (RECOVERY OPERATION OCR, 2019), dinero que podría ser transferido al 
proyecto de modernización de los sistemas de transmisión de energía o con el fin de lograr 
una disminución en el cobro y así evitar incrementos en el rubro por ineficiencias del 
sistema de prestación del servicio.  
    
 
 
     Dentro de los datos relacionados en la investigación, se pueden identificar los diferentes 
tipos de usuarios que existen a nivel de consumo de energía eléctrica, y de las diferentes 
maneras que, según su modelo operación utilizan para perjudicar la correcta prestación del 
servicio. 
MÉTODO 
     El instrumento de investigación consiste en una encuesta con una serie de preguntas, 
dispuestas para que den respuesta los individuos involucrados previamente en casos de 
subregistro de energía debido a manipulación de la instalación eléctrica. Se diseñó la 
encuesta de tal manera que, aunque existan variables cualitativas y cuantitativas, la 
respuesta sea numérica. El segundo método a utilizar es el etnográfico, siendo éste el 
estudio directo de personas o grupos durante el periodo de investigación, aportando a esta 
investigación el carácter cualitativo. Dicho método se vincula perfectamente a la necesidad 
de la investigación ya que permite contribuir a la compresión de sectores o grupos 
poblacionales más amplios que tienen características similares.  
     Con el fin de contextualizar la investigación, se relacionan a continuación las variables 
definidas en la herramienta de medición tales como, calidad de vida: reporte de los factores 
socio económicos del individuo que se vio involucrado en un caso de hurto de energía, con 
elementos comunes para definir las características del tipo de población. Actividad 
económica: caracteriza a los encuestados según sus ingresos y actividad versus la 
adquisición legal del servicio. Dinámica del entorno: en esta investigación hace referencia a 
factores externos sociales y económicos a los cuales se ve sometido el usuario del sistema 
de energía eléctrica. 
    
 
 
Población y muestra 
     Para la investigación, se quiere un análisis probabilístico aleatorio simple basado en las 
pérdidas de energía que se tienen al sur occidente de la ciudad de Bogotá, dónde se pueda 
obtener una proporción de los clientes a los que se les deba realizar una encuesta, la cual 
permita conocer comportamientos comunes y estimar causas que conlleven a determinar las 
razones por las qué se presentan los robos de energía. La población con la que se cuenta es 
finita, es decir que la muestra es de un número conocido de personas y que corresponde a 
las visitas de inspección realizadas al suroccidente de Bogotá por una entidad filial de Enel 
Codensa en este ramo. 




: variable cualitativa (proporción). Población conocida 
     En donde, 
n: tamaño de la muestra buscado. 
N: tamaño de la población. 
Z: nivel de confianza. 
p: probabilidad de éxito. 
q: probabilidad de fracaso. 
e: precisión (error máximo admisible en términos de proporción). Teniendo en cuenta que 
se conoce la población y se quiere conocer una proporción como muestra. Por lo tanto, se 
tiene: 
N = 1.888: visitas o inspecciones realizadas. 
Z = 1.65 para una confianza del 95% 
e = 5% = 0.005 
    
 
 
p = q = 50% = 0.5: este valor es debido a que no se tienen encuestas previas o datos que 
permitan garantizar el éxito en la toma de la muestra, es decir, se tiene la misma 








 = 273,0749016 
n = tamaño de la muestra buscado = 273,0749016 = número de encuestas a realizar.   
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
     Se estimó una muestra de 273 personas, sin embargo, por ser una encuesta personal y de 
información de naturaleza confidencial, no todas las personas contactadas dieron su 
consentimiento para responder la encuesta, razón por la cual el análisis de los resultados se 
realiza sobre una muestra de 152 personas. A continuación, se muestran los resultados 
obtenidos de las variables que generaron una desviación más significativa. 
Acceso legal al servicio 
     Del total de los inmuebles registrados, el 84% tiene acceso legal al servicio y el 16% no 
cuenta con este, lo que indica que, aunque 127 hogares cuentan con conexión legal, en 
algún momento han realizado subregistro. 
Estrato del inmueble 
     De las seis localidades en las que se aplicó la encuesta, el 44% se encuentra en estrato 2, 
el 32% en estrato 3 y el 22% en estrato 1. Lo que indica que indistintamente del estrato, el 
robo de energía está presente.      
Subsidios entregados por parte del gobierno  
     El 39% de los encuestados indica que recibe 1 subsidio del gobierno, 2 subsidios el 
21%, 3 subsidios el 8%, el 32% responde que no recibe subsidio, es decir, el 68% de los 
    
 
 
encuestados recibe ayudas del gobierno, sin embargo, ha realizado subregistro de energía 
eléctrica. 
Núcleos familiares que residen en el inmueble 
     El resultado de esta pregunta indica que en los hogares entrevistados en el 57% está 
compuesto por 2 familias en una misma vivienda, el 18% por una sola familia, el 16% son 
hogares de entre 4 y 5 núcleos familiares. Lo anterior indica que el 82% de los hogares 
encuestados que han presentado subregistro de energía, comparten un lugar de residencia. 
Servicio residencial o comercial 
     El 73% de los encuestados que han realizado subregistro de energía pertenecen al área 
residencial, el 16% al área comercial y el 11% al área industrial. Aunque la mayor 
proporción está en el servicio residencial, no se desconoce la participación en el hurto de 
energía de establecimientos industriales y comerciales que suman entre ellos el 27%.  
Actividad económica CIIU 
     El 73% de los entrevistados son residenciales y no desempeñan ninguna actividad 
económica, el 27% restante tienen actividad económica, resaltando la CIIU 5629 que es de 
otros servicios de comida. 
Decretos que favorecen a los establecimientos industriales y comerciales en la     
reducción del aporte monetario por el servicio de energía 
     El 74% de los entrevistados no conoce los decretos que favorecen a los establecimientos 
industriales y comerciales en la reducción del aporte monetario por el servicio de energía, 
mientras que el 26% si lo conoce. 
Calificación del servicio 
     La calificación dada por los usuarios a la calidad del servicio de energía eléctrica 
suministrado es el siguiente. Siendo 5 excelente y 1 deficiente. El 3,2% da una calificación 
    
 
 
de 1, el 11,18% da una calificación de 2, el 30,2% lo califica con 3, el 50,6 % con 4 y el 
4,6% lo califica con 5. 
Calificación del valor facturado 
     El 69% de los encuestados considera que el valor cobrado en su factura de energía 
eléctrica no está acorde a su consumo, estimando que el subregistro o hurto de energía 
eléctrica puede estar asociado a la percepción de los usuarios en cuanto a la relación del 
valor consumido y el valor a pagar. 
Frecuencia en la revisión e inspección técnica en la zona 
     El 61% de los encuestados considera que la revisión o inspección eléctrica en la zona es 
poco frecuente y el 16% indica que nunca se realiza. 
Conocimiento de sanciones legales por parte de los usuarios 
     El 77% de los encuestados reconoce que el hurto de energía es considerado un delito y 
por ende acarrea sanciones, lo que indica que aun conociendo la ley y sus implicaciones 
legales, las personas han realizado subregistro de energía, es decir, el conocimiento de la 
ley en este caso concreto no es sinónimo de obstáculo para incidir en el fraude. 
Razones por las que el usuario justifica el subregistro de energía 
     El 27% de los encuestados justifica el hurto de energía, creyendo recuperar de esta 
manera parte de los recursos perdidos por el mal manejo de los gobernantes, el 26% indica 
que obedece a un comportamiento normal en el vecindario, el 18% no cuenta con el dinero 
suficiente para el pago de este servicio, el 13% indica razones de peso para que Codensa no 
haga desconexión, el 11% por desempleo y el 5% porque el servicio es de pésima calidad y 
no merece ser pago. 




     Teniendo en cuenta que el recurso de medición se le practicó a una muestra de una 
población que se ha conocido previamente que ha hurtado energía eléctrica, se evidencia 
que solo el 16% no manipula equipos de medida, si no que, no cuentan con la prestación 
del servicio legalmente, esto implica que no tienen un servicio básico catalogado como un 
derecho y por ende es obligación de las entidades gubernamentales garantizar este derecho 
impulsando estrategias de inclusión. Haciendo a un lado los usuarios no legales, se 
evidencia que más del 80% de los hurtadores de energía hacen parte de los estratos 
socioeconómicos más bajos de la ciudad, lo cual demarca la relación entre ingresos 
mensuales (también evaluados) y la adquisición de los subsidios por parte del gobierno. 
Esto evidencia que la muestra encuestada no alcanza a suplir el costo de este servicio  y por 
ende proceden a realizar manipulaciones en el equipo de medición. El 68% de la población 
atribuye la causa de la manipulación de instalaciones eléctricas a un comportamiento 
netamente comunitario, lo cual lleva a concluir que los comercializadores además de 
mantener estrategias de detección y control, deben instaurar estrategias óptimas de 
prevención donde el factor social debería ser el pilar. De acuerdo a la investigación, las 
industrias que son grandes consumidoras de energía, reducen sus costos operacionales a 
través de realizar defraudación de fluidos. Se le sugiere a las comercializadoras de energía 
focalizar las estrategias de tal forma que en las áreas de influencia aumenten su presencia y 
monitoreo con respecto al tiempo de intervención y así fomentar sensación de control entre 
los usuarios. Dentro de las estrategias de prevención se debe fomentar la socialización de 
las leyes y medidas legales ligadas al suministro de energía y a la desviación de fluidos de 
forma ilegal, al igual que las medidas con las cuales se encuentra facultada la 
comercializadora para sancionar a aquellos clientes hurtadores. El 23% de los encuestados 
    
 
 
desconoce el marco legal, aunque el comercializador promueve la divulgación del contrato 
de prestación del servicio.  
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